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SAŽETAK
Kontrola ostataka (biorezidua) biološki djelatnih tvari u 
hrani iznimno je važan dio veterinarskog javnog zdravstva, 
posebice danas u uvjetima intenzivne proizvodnje hrane 
koja je praćena  uporabom različitih kemijskih tvari. S tog 
gledišta značajna je i primjena veterinarskih lijekova na 
životinjama te mogućnost štetnog djelovanja po zdravlje 
ljudi ukoliko zaostanu u proizvodima životinjskog podrije-
tla. U tom smislu, važnu kariku u lancu proizvodnje zdrav-
stveno ispravne hrane čine i veterinari i farmeri poštivajući 
pravila struke i dobre proizvođačke (poljoprivredne) pra-
kse. Prateći opći trend prilagođavanja legislativi Europske 
unije i hrvatski  propisi o bioreziduama nisu iznimka, što 
je još jedan korak dalje za svrsishodnu i učinkovitu zaštitu 
zdravlja potrošača. 
Ključne riječi: rezidua, antibakterijski lijekovi, legislativa.
UVOD
Zdravstvena ispravnost hrane životinjskog podrije-
tla ovisna je, između ostalog, o sustavnom praćenju 
i zaštiti zdravlja proizvodnih životinja što uključuje 
i uporabu različitih veterinarskih lijekova i ljekovitih 
dodataka. Najučestalije se  koriste antibiotici i sul-
fonamidi (liječenje, dodaci stočnoj hrani), pa nije 
začuđujuća pojava njihovih ostataka u proizvodima 
životinjskog podrijetla i prerađevinama (Bažulić 
i sur., 2002). Pri tome treba naglasiti da je zaštita 
zdravlja potrošača od štetnih ostataka antibakte-
rijskih lijekova u hrani moguća jedino u uvjetima 
potpune suradnje uzgajivača  životinja, veterinara i 
inspekcijskih službi.
ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI
Otkriće penicilina (Fleming, 1928.) zacijelo je 
jedan od najvećih događaja u povijesti medicine 
kojim je započelo razdoblje borbe čovjeka protiv 
bakterijskih uzročnika bolesti. Proizvodnja penicili-
na, a kasnije i drugih antibiotika, poprimila je maso-
vne razmjere, budući su se pokazali učinkovitim u 
terapiji brojnih tada prisutnih infekcija. Masovnu pro-
izvodnju pratila je i istovjetna primjena antibiotika, 
ponekad i bezrazložna, u “liječenju” bolesti nejasne 
etiologije. Propisivanje “čudotvornog” lijeka u svim 
mogućim situacijama, nepoznavanje stvarnog uzro-
čnika bolesti, nepravilno doziranje, neprimjereno 
trajanje terapije i slične nepravilnosti dovele su i do 
brzog pada euforije. Kako to obično biva u živome 
svijetu, i pojedini sojevi bakterija stvorili su različite 
obrambene mehanizme (stečena rezistencija) pre-
ma štetnom agensu. Danas je problem rezistencije 
jednako aktualan i to u svim poljima mikrobiologije 
(Goldman, 2004.; Mora i sur., 2005).
Zaštita zdravlja životinja kao dio veterinarstva 
podrazumijeva i uporabu antimikrobnih i drugih 
veterinarskih lijekova. Istovremeno, veterinarstvo 
obuhvaća i osiguravanje zdravstveno ispravnih i 
neškodljivih proizvoda životinjskog podrijetla, što 
konkretno u ovom slučaju znači provođenje susta-
vne kontrole i nadzora nad prometom i primjenom 
lijekova te kontrole njihovih ostataka u mesu, mli-
jeku, jajima, medu, ribi i drugoj hrani životinjskog 
podrijetla. Uslijed moguće zlouporabe tj. neovlašte-
nog posjedovanja i primjene antibakterijskih lijekova 
na životinjama, moguće su i štetne posljedice ne 
samo po zdravlje životinja već i ljudi. U tom smislu, 
nastali problemi mogu biti dvojaki:
1. gospodarski - umjesto poboljšanja zdravlja 
i vraćanja proizvodnih sposobnosti životinja na 
poželjnu razinu, nastaje upravo suprotan učinak 
- razlog je u krivoj terapiji, pogrešnom izboru antiba-
kterijskog lijeka (ili nije bio ni potreban), krivoj dozi, 
trajanju terapije, itd. Na to se nadovezuju i gubici 
zbog zdravstvene neispravnosti proizvoda tretiranih 
životinja (klanje bolesnih životinja; karencija). Pored 
navedenog, ostaci antibakterijskih lijekova u mesu 
(ili pak mlijeku) onemogućuju i proizvodnju fermenti-
ranih proizvoda (Raccach i sur., 1985).
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2. javnozdravstveni - budući da su pojedine bakte-
rije uzročnici bolesti i kod životinja i kod ljudi, pojava 
rezistencije štetit će i jednim i drugim. To ujedno zna-
či da aplikacijom antibiotika “na slijepo” životinjama, 
možemo očekivati da će nekad učinkovit antibiotik 
prema izvjesnom zajedničkom uzročniku vreme-
nom postati nedjelotvoran. Uz rezistenciju, drugi 
javnozdravstveni problem je sama pojava ostataka 
antibakterijskih lijekova u hrani zbog izravne štetno-
sti po zdravlje ljudi  (Hadžiosmanović i sur., 2001; 
Popelka i sur., 2003).
LEGISLATIVA
Uz temeljne postavke Zakona o hrani (NN 117/03) 
te Zakona o veterinarstvu (NN 70/97), problematika 
rezidua u R Hrvatskoj podrobnije je obuhvaćena 
podzakonskim aktima; Pravilnikom o načinu oba-
vljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole 
životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrije-
tla (NN 53/91), Pravilnikom o mjerama za monitoring 
određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama 
i proizvodima životinjskog podrijetla (NN 118/04) te 
Pravilnikom o najvišim dopuštenim količinama osta-
taka veterinarskih lijekova u hrani (NN 52/05).
Propisi u RH koji reguliraju vrste i najviše dopušte-
ne količine ostataka veterinarskih lijekova i drugih 
biološki djelatnih tvari doživjeli su posljednjih godina 
nekoliko preinaka, sukladno prilagođavanju legisla-
tivi Europske unije. Donedavno važeći Pravilnik o 
količinama pesticida, toksina, mikotoksina, metala 
i histamina i sličnih tvari koje se mogu nalaziti u 
namirnicama te o drugim uvjetima u pogledu zdrav-
stvene ispravnosti namirnica i predmeta opće upo-
rabe (NN 46/94, 45/98, 11/01, 39/03) bio je prilično 
nejasan i nepotpun u dijelu koji se odnosi na ostatke 
veterinarskih lijekova (tablica III, 39/03). Na nužnost 
njegovih izmjena ukazali su Sapunar-Postružnik i 
Bažulić (2004), što je i ostvareno donošenjem Pra-
vilnika o najvišim dopuštenim količinama ostataka 
veterinarskih lijekova u hrani (NN 29/05). Time je 
znatno proširena lista farmakološki aktivnih tvari 
i njihovih (ne)dopuštenih količina u hrani (s 29 na 
135). Najznačajnija promjena odnosi se na definira-
nje najviših dopuštenih količina ostataka antibiotika 
(tablica 1), skupine lijekova zanemarenih u danas 
nevažećem pravilniku (Sapunar-Postružnik i Bažu-
lić, 2004). Spomenimo da su najviše dopuštene koli-
čine ostalih štetnih tvari (mikotoksini, kovine, PCB, 
histamin i dr.) regulirane Pravilnikom o toksinima, 
metaloidima te drugim štetnim tvarima koji se mogu 
nalaziti u hrani (NN 16/05).
Uz navedene propise o najvišim dopuštenim količi-
nama biorezidua u hrani, Pravilnikom o mjerama za 
monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim 
životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla (NN 
118/04) propisuje se i plan te način uzorkovanja i 
sustavnog praćenja pojedinih tvari, pa tako i ostata-
ka veterinarskih lijekova. 
Cilj kontrole ostataka veterinarskih lijekova u hrani 
jest utvrditi količinu ostataka dopuštenih (registrira-
nih u RH), ali i prisutnost nedopuštenih tvari čija je 
primjena na životinjama izričito zabranjena (vučja 
stopa, kloramfenikol, kloroform, klorpromazin, kolhi-
cin, dapson, dimetridazol, metrodinazol, nitrofurani, 
furazolidon, ronidazol). U slučaju nalaza nedopušte-
nih količina ostataka veterinarskih lijekova u hrani ili 
nalaza ostataka zabranjenih tvari provode se mjere 
zaštite javnog zdravlja što može uključivati zabra-
nu prometa životinjama i proizvodima životinjskog 
podrijetla iz sumnjivog uzgoja, pojačanu kontrolu ili 
čak uklanjanje nedopušteno liječenih životinja.
U Republici Hrvatskoj ostaci biološki djelatnih tvari 
na državnom nivou sustavno se prate u okviru Drža-
vnog monitoring programa rezidua. Prema rezulta-
tima istraživanja Bažulića i sur. (2004) provedenih 
tijekom 2002. i 2003. godine relativno mali broj 
uzoraka sadrži nedopuštene količine biorezidua, a 
najčešći uzrok zdravstvene neispravnosti uzoraka 
bile su nedopuštene količine kadmija, sulfonami-
da i antibiotika. U samo 5 uzoraka mišićnog tkiva 
(n=1743) utvrđene su nedopuštene količine antibi-
otika, dok ostaci sulfonamida i kloramfenikola nisu 
utvrđeni. Iako se radi o malom broju neispravnih 
uzoraka, autori naglašavaju da ugrozu za zdravlje 
ljudi ne predstavljaju samo zdravstveno neispravna, 
već i dugotrajno konzumirana hrana s dopuštenom 
količinom kontaminanata.
SUMMARY
ANTIBACTERIAL DRUG RESIDUES IN MEAT 
Control of biologically active substances (bio-residues) 
in food is a very important part of veterinary public health, 
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 Tablica 1. Najviše dopuštene količine (NDK) antibiotika u mesu (mišićju) (Pravilnik 
o najvišim dopuštenim količinama ostataka veterinarskih lijekova u hrani, NN 29/05)
Antibiotik Najviše dopuštene količine (μg/kg) Antibiotik
Najviše dopuštene 
količine (μg/kg)
Amoksicilin 50 Tilmikozin 50, 75
Ampicilin 50 Tilozin 100
Benzilpenicilin 50 Florfenikol 100, 200, 300,1000*
Kloksacilin 300 Tiamfenikol 50
Dikloksacilin 300 Klortetraciklin 100
Nafcilin 300 Oksitetraciklin 100
Oksacilin 300 Doksiciklin 100
Penetamat 50 Tetraciklin 100
Fenoksimetilpenicilin 25 Tiamulin 100
Cefaleksin 200 Valnemulin 50
Cefapirin 50 Linkomicin 100
Cefkinom 50 Pirlimicin 100
Ceftiofur 1000 Apramicin 1000
Danofloksacin 100, 200* Dihidrostreptomicin 500
Difloksacin 300, 400* Gentamicin 50
Enrofloksacin 100 Kanamicin 100
Flumekin 200, 400, 600* Neomicin 500
Marbofloksacin 150 Paromomicin 500
Oksolinska kiselina 100 Spektinomicin 300
Sarafloksacin 30 Streptomicin 500
Acetilsovaleriltilozin 50 Bacitracin 150
Eritromicin 200 Klavulanska kiselina 100
Spiramicin 200, 250* Kolistin 150
duction in which various chemical substances are often 
used. Of great importance is also the use of veterinary 
medicines in animals and possibility of adverse effects 
on human health if such residues remain in foodstuffs of 
animal origin. In that sense, veterinarians and farmers are 
also an important link of the safe food production chain. 
They should act in accordance with good manufacturing 
and agricultural practices. Following the general trend 
of harmonization of national legislation with the EU leg-
islation, Croatian legislation on bio-residues will also be 
harmonized accordingly and that will be a step forward for 
an appropriate and efficacious protection of consumers’
health. 
Key words: Residues, antibacterial drugs, legislation.
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SAŽETAK
Autori su u radu prezentirali pregled sadašnje globalne 
situacije s različitim vidovima primjene genetski modifici-
ranih organizama (GMO). Glavni akcent je dat izvorima i 
razlozima za široku teoretsku debatu o uključenju GMO-a 
u lanac prehrane. Glavne sadašnje i buduće prednosti pri-
mjene GMO-a u ljudskoj prehrani su također prezentirane. 
Pored toga, opisane su i osnovne karakteristike principa 
i smjernica za međunarodnu trgovinu, kontrolu i procjenu 
rizika GMO-a, naročito hrane bazirane na GMO-ima, kao 
i neke najznačajnije političke refleksije globalne debate o
prihvatljivosti upotrebe GMO-a u prehrani ljudi. Na kraju, 
pitanje sadašnje međunarodne, regionalne i bosanskoher-
cegovačke legislative o GMO-ima je ukratko analizirano.
Ključne riječi: genetski modificirana hrana, primjena,
procjena rizika, legislativa.
UVOD
Moderna biotehnologija predstavlja primjenu 
molekularno-bioloških tehnika u proizvodnji prven-
stveno žitarica i drugih komercijalnih biljnih vrsta, ali 
i modifikaciju životinjskih vrsta i mikroorganizama.
Znanstvena dostignuća u genetici, odnosno genet-
skom inženjeringu, koja obuhvaćaju tehnike mapira-
nja, sekvencioniranja i transfera gena, konstruiranje 
rekombinanatnih DNK molekula, kao i tehnike nji-
hove transformacije u biljke i životinje omogućila su 
proizvodnju transgenih organizama, odnosno tzv. 
genetski modificiranih organizama (GMO-a ili GM).
Inkorporiranje gena odgovornih za rezistenciju na 
virusna i druga oboljenja biljaka, otpornost na insekte 
i toleranciju na herbicide u genetski materijal komer-
cijalnih žitarica rezultirale su proizvodnjom GM žita-
rica i drugih biljaka otpornih na štetočine, virusne i 
druge uzročnike oboljenja, tolerantnih na herbicide, 
što je dovelo do povećanja prinosa i direktne eko-
nomske dobiti. Osim korištenja GM žitarica i drugih 
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